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MOTTO 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain” 
(QS. Al-Insyiroh : 6-7) 
 
“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
depan, dan masa depan adalah cita-cita” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Suatu cobaan tidak membuatku menyerah disini, tapi justru membuatku 
lebih kuat berdiri untuk menggapai yang lebih baik” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) Mengetahui pengaruh frekuensi 
latihan soal dan perhatian siswa dalam pembelajaran terhadap hasil belajar 
akuntansi. 2) Mengetahui pengaruh frekuensi latihan soal terhadap hasil belajar 
akuntansi. 3) Mengetahui pengaruh perhatian siswa dalam pembelajaran terhadap 
hasil belajar akuntansi. 
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi adalah siswa kelas XI 
SMA Negeri 1 Ngemplak yang jumlahnya 102 siswa. Sampel diambil sebanyak 
adalah 40 Siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 51,070 + 
0,422X1 + 0,167X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil belajar akuntansi 
dipengaruhi oleh variabel frekuensi latihan soal dan perhatian siswa. Kesimpulan 
yang diambil adalah: 1) “Ada pengaruh frekuensi latihan soal terhadap hasil 
belajar akuntansi”. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) yang 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,463 > 2,042 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,019 dengan sumbangan efektif sebesar 22,9%. 2) “Ada pengaruh perhatian 
siswa dalam pembelajaran terhadap hasil belajar akuntansi”. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) yang diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,097 
> 2,042 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,034 dengan sumbangan efektif 
sebesar 1,4%. 3) “Ada pengaruh frekuensi latihan soal dan perhatian siswa dalam 
pembelajaran terhadap hasil belajar akuntansi”. Hal ini berdasarkan analisis 
variansi regresi linier ganda (uji F) yang diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 
5,097 > 3,320 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,243 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh frekuensi 
latihan soal dan perhatian siswa terhadap hasil belajar akuntansi siswa adalah 
sebesar 24,3%, sedangkan 75,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: variabel frekuensi latihan soal, perhatian siswa, hasil belajar. 
